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ueua de la 
ny XLVI Número 2297 15 céntims — Atrasisats, 30 
SANT JOSEP 
E l sant més bona persona i mes barceloní. Sembla estrany, oi? 
O M u r m e n l ' ! 
Que és trist passar els dies amb ira 
i les nits sense descans perqué ator-
menta el dolor del reuma, d'una neural-
gia, d'un cop rebut, o d'una caiguda, o 
d'una contusió o toreada! 
Tan senzilla cosa com és treure's tot el 
dolor en un moment aplican! a la part dolo-
rida el grant reme! mondial 
L I N I M E N T D E S L O A N 
que penetra sense massatge 1 és sem-
pre eflcaf! 
E L VENEN TOTS ELS APOTECAR1S M A E A 
J j M R S , 
LINIHEMTO 
DESLGAN 
L i n i m e n t 
d e S l o a n 
Acaba de sortir el catáleg 
E S P O R T S - S A N R O M Á 
Demaneu-lo avui mateix S'envia! gratis 
A. SANROMA - Balmes, 62 - BARCELONA 
(Si desitja s'envi'í certificat, envi'í 30 céntíms .en. segells) 
L'estátua de Colón ilumina Barcelona. 
Naturalment com que la lámpara es 
v x - n c j O - A a s r W A T T 
La trobará a la 
Rambla de les Flors, 26 ( B o t i g a ) 
Soler i Torra Germans 
Rambla d'Estudis, n.0 13 i Bonsuccés, n.0 1 
Compra i venda de valors - Ordres de Borsa 
Canvi de monedes 
Oirs sobre l'estranger - Comptes corrents 
Admetem dipósits de valors en custodia 
Facilitem OR per a pagaments a DUANES 
NOTA IMPORTAN!: Revlsem curosament les amortitzacions 
Sastrería S E R R A 
Pía de la Boqueria, 8, Rambla.-Barcelona 
R E B U D E S 
les 
n o v e t a t s 
li'enlre teinps i 
d'istiu 
1 9 2 3 
Exposició permanent de les ultimes novetats 
Trajos a mida des de 115 pessetes 
Gabardines » » 75 » 
Immens assortit en generes del Pais i anglesos 
ANTONI L O P E Z 
I I V I R R E S S O R 
Treballs comerciáis de totes 
classes : Revistes : Catálegs 
Edicions especiáis de luxe 
Talonaris : Factures, etc., etc. 
Olm, 8 : Tetefon 4115 : Barcelona 
E L REGALO DE LA REFORMA 
de E M I L I O S A L A 
Especialidad en art ículos de Foot Ball y escudos para 
nuevos Clubs 
Existencias en todos los útiles para todos los Clubs 
Camisa percal. . . 4'so 
» Sport . . . 4'So 
» Blanca . . 7*00 
» Tejido. . . s's's 
Calzoncillos curado . 2*60 
» azules '. 2*25 
Calzoncillos finos . . 
Camisa Sra. bordada. 
Pantalón » liso . . 
Enaguas >>,. . . -. 
Cubrecorsés. , . . 
Chambras . . . . 
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L'ESQUELLA de l a TORRATXA 
REDACCIO I ADM1NISTRACIÓ 
Llibreria Espanyola, Rambla del Mig 20 
BARCELONA 
PREUS DE SUBSCRIPCIO 
Fora de Barcelona: 
Espanya: trimestre 3 ptes. Estranger, 5 
M A L D £ C1UTAT 
em tingut uns dies negras. Hem 
vist una vaga general. Hem per-
cebut velles engúnies. I hem 
tornat a escoltar an els que cri-
den el mal temps, les eternes 
compassions per Barcelona, com 
si estigués destinada a ésser una 
nova Jerusalem. 
Aqüestes coses que passen 
no són, realment, molt reconfortadores, i també se'ns 
ha posat un ñus al coll i al cor, pensant en la sort de 
Barcelona, pero ens hem decidit a treure optimisme 
del pessimisme, i hem recordat ais nostres amics que 
Bocacci va fer els seus contes del Decamerón^ precisa-
ment per a distreure's i distreure a,les seves amistats 
de les engúnies d'una epidemia, i que els francesos, 
seguint el prec d'En Gambetta, no parlaren mai de 
l'Aisácia-Lorena, pero en pensaven sempre per a res-
catar-la. Així, nosaltres, no hem d'escampar els nos-
tres mals, sino pensar en gurir-los. No hem de parlar 
massa deis nostres drames, pero n'hem de pensar 
sempre. 
Anys enrera, quan les bombes, pensárem en una 
persecució implacable i misteriosa. N'hi havia que 
creien en l'odi de ciutals rivals, o de pobles enemics. 
Alió va passar, i els dos mil pisos per a Hogar avui 
són els dos mil pisos que'ns manquen. Després vin-
gueren els trasbalsos socials, i amb els trasbalsos el 
pressentiment de la catástrofe. Cap fábrica, cap fun-
dició, cap industria estava segura a Barcelona, i tots 
els senyors «Puig Hermanos» se'n anaven, escam-
pant-se per altres terres, fugint de vagues, de vuit 
hores, d'iraposicions i de jornals grossos. Ja veiem 
com se repartien per Espanya la nostra hisenda, no 
restant-nos més que quatre telers arcaics i quatre bo-
tigues detallistes. Era una mena de 1714 industrial. 
I avui tot resta igual, i lo únic que hem escampat per 
Espanya és el virus de la nostra violencia. 
A les ciutats els hi passa com ais personatges de 
E l Conde de Montec^isto. Mentre foren pobres, men-
tre tots eren treballadors, mentre no arribaren ni al 
luxe, ni al poder, no'ls va passar res, perd aconse-
gueixen riqueses i honors i aleshores pateixen els mals 
que'ls hi envíen el Destí i l'Edmond Dantés. Peró la 
ciutat és, ademes, una for^a que pateix per la seva 
for^a. Abans les guerres civils les patien els pobles de 
la muntanya i les viles del pía. Les ciutats restaven al 
marge de la guerra. Ara els pobles de la mun'anya i 
les viles del pía resten tranquils i pateixen les ciutats 
les petites guerres civils. Són fortes i són riques, i so-
freixen les crisis de plenitut. 
No'ns planyetn. Els homes forts són els que no hi 
creuen amb les seves malalties. En canvi, els febles se 
converteixen en malalts crónics. Tot, dones, consis-
teix en buscar una base d'optimisme o de pessimisme. 
E l Dr. Pangloss era una for9a, malgrat les burles d'En 
Voltaire. 
PARADOX 
A \ / T > 
Els remors 
Un escriptor francés ha recopilat en un llibre totes 
les fantasies que circularen durant la guerra. Histo-
ries de grans espionatges, de traidors, de desembarc 
de soldats russos, d'arribada de tropes japoneses... La 
premsa les acollia i fins sortien persones que afirma-
ven: —Jo ho he vist. 
D'aquests dies tristos se podría fer, també, si no 
un llibre, una recopilacíó de remors truculems. Sor-
tíem de casa i ja ens deien un número de morts. Des-
prés eren els tíroteígs, els assalts, els atemptats... 
Després, el molt enterat i el badoc ens asseguraven 
que, res, feia una hora hi havia hagut qualsevol suc-
cés greu. —Jo ho he vist—deia també algú. 
E n un centre se feu una prova curiosa d'aquests 
remors. N'inventaren un. S'havia de fer córrer que al 
Saló de Sant Joan, davant del Palau de Justicia, hi 
havia hagut un mort. Aixó era al migdia del dimarts, 
dia de la vaga, i els inventors del remor foren tres. 
—Hi ha hagut un mort al Saló de Sant Joan—di-
gueren al primer que trobaren. 
Ja estava llenpat. Ja corría. A la tarda, uns amics 
ja els varen assegurar que hi havia hagut un mórt al 
Saló de Sant Joan. A la nit se tornaren a trobar. 
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—An a mi m'ho han dit a casa que hi havia hagut 
un mort al Saló de Sant Joan. 
—An a mi, a l'oficina. 
—An a mi, al café. 
Amb vuit hores, el remor inventa! a posta, tot 
prenent vermut, havia donat la volta a la ciutat. 
Itiformacions 
A un amic nostre que's trobava a París el dia de 
l'atemptat contra En Seguí, 11 hem preguntat com se 
va enterar de la nova. 
— Ho vaig llegir -a. Le Temps^ que és diari del ves-
pre, malgrat la seva densitat. 
— l a quina Kora? 
— A les nou. 
— No és possible. L'atemptat fou a un quart de 
vuit. 
—Dones a les nou Le Temps ho portava. 
En una hora i tres quarts havia estat tramesa a 
París la nova, una agéncia l'havia recollida, i després 
de treure copies, repartida an els diaris. Després fou 
portada a la linotip, estereotipada, corretgida, editada 
i repartida. Tot en dues hores menys un quart. 
— I an aquí?—ens pregunta l'amic. 
—An aquí no la porta cap diari de la nit. Cap 
diari, tampoc, feu una edició extraordinaria i tingue-
rem que esperar a l'endemá per a Uegir-la. 
—Quina premsa! 
-Figura't que a les onze, el director d'un diari de 
la nit telefonava a un altre diari per a saber si era ve-
ritat lo que a París sabien feia dues hores. 
Aixó n o e s v i u r e 
Creguin, senyors, que soc la criatura més des-graciada que hi ha a la térra. Aixó de criatura és un dir, puig tinc 30 
anys. He dit criatura com podría haver dit 
home. 
E l meu viure no és viure; és un disgust continuat. 
Estic constantment inquiet, nirviós, irritat, fastigue-
jat o desesperat, pensant uns cops en el suicidi i altrt s 
cops en l'homicidi. 
Saben perqué tinc aquest mal viure? Ja els ho diré: 
perqué soc massa estimat. La meva dona m'estinra 
amb deliri, i com que m'estima tant, está gelosa. 
No's pensin que amb aixó queda tot dit. De pans 
i de coques n'hi ha de moltes maneres i de dones gelo-
ses també. La meva és furiosament gelosa; salvatja-
ment gelosa. Jo no'n conec altre com ella. 
Els gelos són sempre infundats. Si una dona está 
gelosa pensant que el marit l'enganya i- realment l'en-
ganya, de les seves lamentacions no s'en poden dir 
gelos: són la natural queixa de l'agravi rebut. 
Es increíble fins a quines exageracions els gelos 
porten a la meva dona. 
Se'm planta al davant tota airada. 
—Que has anat a fer-hi a la cuina?... 
—Jo a la cuina? Si no hi he entrat. 
—Dones, jo he sentit que la porta de la cuina 
grinyolava... 
—Si grinyolava deu ésser que li han trepitjat 
la cua. 
—Graciós!... 
Calla, pero no es queda convenida. 
M'estic a un extrem del menjador llegint el diari 
i al extrem més oposat hi ha la dida que fa bacaines 
amb la nena a la falda. 
L a meva dona ve peí passadis corrent corrent com 
si passés quelcom de greu i a la porta del menjador 
s'atura... 
—Que feies petons a la nena tu ara?... 
—Que no ho veus que n'estic a un kilometre de 
distáncia. 
—Be he sentit remor de petons... 
—Lo que deus haver-sentit és cantar les granotes 
del surtidor. 
— Com que tu tens la gracia de fer sempre petons 
a la nena mentre mama... 
—Dones ara mama i no n'hi faig: ja ho veus. 
Sembla que se'n va pero queda a l'aguait. 
Molts cops, pels seus gelos fa que m'adoni deis 
atractius d'altres dones, que sinó em passarien desa-
percebuts. 
Som al teatre. Jo estic ensimismat pensant amb 
una Junta a la que dec assistir l'endemá en la que hi 
haurá baralles perqué hi ha intereses de per mig. 
Tot plegat diu la meva dona: 
—No te la miris més, home; no te la mirís més 
que ja ho sabem que és maca. 
- Q u i ? 
— ...Qui...! Aquesta rossa del primer palco. 
—Ni me'n havia adonat. 
— E s ciar: com ets tan curt de vista per certes 
coses.... 
Un ha de callar o l'ha de matar. 
Perqué per molt que s'estimi a la dona, amb 
aquests rampells de gelosia acaba per perdre la pa-
c i e n c i a . 
J . M. 
Nova professió 
A Barcelona, la ciutat meravellosa per exceMéncia, 
s'ha descobert una nova professió. Aquesta professió 
es una nova cárrega per al teatre. Fins avui vivíem 
del teatre, que és tan Ueig com viure d'una dona, 
autors, empresaris, cómics, crítics... 
Ayui^ en viu, ademés, Vespectador pro/essional. 
L'ofici & espectador professional consisteix en cobrar 
una quantitat més o menys crescuda, per a anar al 
teatre. Així es consegueix que ais pocs espectadors 
aficionáis que hi van pagant no els hi entri tristesa al 
veure la sala buida. Vespectador professional cobra 
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MARIA CONESA, OUE TRIOMFA AL «NOVEDADES» 
Dluen que és mliionárla. Nosaltres j a sabem en que conslsteix la se va fortuna: en grácia, en simpatía, en gentllesa... 
un sou mínira de set pessetes trenta céntims. En iun-
cions extraordináries aquest sou puja a deu pessetes. 
U n nits de debut o beneficis, quan s'han de tirar flors, 
coloms i altres rtensilis a rescenari, ademes de les 
deu pessetes hi ha un cinquanta per cent. 
Nosaltres ens hem enterat de tot aixó—que, natu-
ralment, es porta amb molta reserva—per un diáleg 
de dues dones al tramvia, 
— Que no ho sap?—deia l'una a l'altra—el meu íill 
s'ha dedicat al teatre. 
—S'ha íet cómic? 
—No: s'ha fet espectador. 
A tracció de Forasters 
Perqué no intenta la Societat d'Atracció de Foras-
ters, en combinació amb l'Agéncia Coock, servir-se 
de tot aixó que passa a Barcelona, explotar-ho? 
Tots aquests anglesos neurasténics i estrafalarís 
que han ridiculitzat a les revistes, viatgen buscant els 
llocs de mes perill, els mes salvatges, les emocions 
violentes per a curar la seva neurastenia. 
Dones, bé: avui al món no hi ha Uoc mes salvatge, 
mes feréstec, més incivilitzat, que Barcelona. Ni els 
pells roges ca^adors de cabelleres a l'América del 
Nord, ni els menjadors de carn humana a l'Africa 
central poden competir en salvatgisme amb els bar-
celonins. 
Aquí es mata més que a la batalla del Mame. Es 
roba més que en una comedia d'apatxes. Es ca^a a 
i'home en pie dia i no davant deis nassos de la poli-
cia perqué la policía sempre és Uuny, tan lluny que's 
perd de vista. Hi han bombes, stars, razzies, assalts, 
batalles campáis, morts, íerits. 
Pero de tot aixó l'estranger no se'n entera. I és 
llástima. Barcelona per comptes de doldre's de lo que 
está passant, s'en hauria d'alegrar i fer-ne la mateixa 
propaganda que fa, per exemple, de la fira de 
mostres. 
Les flors i la sang 
Unes dones han comprat unes brapades de flors, 
se les han posat ais brapos com les mares hi posen 
els seus filis, i així les han dut fins al carrer del crim. 
Al mig del carrer/com una altraílor, hi havia una taca 
de sang, sang del jove que caigué mort per les pistó-
les de l'odi, de la burgesia i de l'ordre. Aqüestes do-
nes han cobert la sang de flors. Quin gest més her-
raós, més digne! Es un gest que esborrona i ompla 
els ulls de llágrimes. 
Un poblé que té dones així és el poblé més gran 
de la térra. 
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Consol 
La vida de la dona del recaudador ̂ de contribu-cions estava plena de pesars. Era una dona que si bé reunía tots els atractius corporals, 
tenia la dis^ort de que no en posseís cap de facial. Era 
lleija, atrosament lletja, i, com és natural, dotada d'un 
insoportable mal humor. 
1 aixó, la veritat, és una cosa dobleraent inaguan-
table, doblement irritant, i doblement apropiat per a 
aixfccar rialletes mofetes entre els veins de Mubí, or-
gullosos de Ies beüeses mes o menys acceptables que 
florien la vila. 
La Uetgesa d'una sempre és passatgéra si la des-
vaneix la intensitat d'una simpatía xopa d'humilitat. 
Qui no s'enutja davrant d'un bulldocUeig i malcarat? 
Així li passava a la recaudadora de X . . . que 
s'enlairava fins el pinacle de la rabióla quan veia que 
el seu propi espós es tornava roig quan la mirava. 
Per a refrenar les bromes intencionades i les murmu-
racions que conspiraven contra la serietat, resolgué 
escriure a la seva mare, convenida de trobar amb 
ella un consol. 
E l dia que la sogra arriba, fou missatgera d'un 
atac de catalépsia per a ofrenar al seu fill. Aquest 
se'n alegra car era la única manera d'evitar noves so-
focacions, car de Uavors enpá la figura grollera i bar-
batejada ja no era la seva esposa. 
La mare que parí a la seva muller era tan o mes 
ridicula i incitadora a la rialla; ademes, i per acabar 
de disfressar-la, tenia de pretensió criminal de creu-
re's una'beutat. Dintre^les bésties d'un], parc zoologic 
encara s'ho podia pensar així, pero els veíns de Mubí 
no eren tan tarots. 
Tant i tant feu riure i plorar de gust, que no triga 
gaire a donar-se'n compte. Llavors, encarant-se amb 
sa filia l'apostrofá així: 
— Mala filia! Per aixó m'has fet venir? No veus que 
sóc la riota d'aquest poblet antiestétic? 
—Tot el que vulgui, pero ja estava cansada d'ésser 
la més lletja del poblé i és just que tot autor rebi la 
crítica de la seva obra. 
FERRAN D'EGARA 
E l nuevo glosario: Poussin y el Greco, d'Eugeni d'Ors. Caro 
Raggio, edit. Madrid, 5 pessetes.—Ve't aquí un nou volum d'En 
«Xenius». Inquiet, elástic, elegant, súbtil, moderníssitn. Un nou 
volum d'En «Xenius» sempre, naturalment, interessant. Fins 
quan ens enganya, és a dir, fins quan fa broma, que és moltes 
vegades, sé'n r iu moltes vegades. 
Aixó dóna lloc a una cosa molt graciosa: la majoria deis seus 
admiradors, deis seus adeptes, es preñen en serio les rialleles del 
mestre i és per aixó, per lo que ell diu fent broma, que l'admiren. 
El seu últim llibre són unes súbtils i elegants notes d'art molt 
agradables de llegir. 
V E T E S 
F l L S 
F I T X O 
A rAJuntament teñen una Comlsdó de Cultura, saben perqué? Per a 
cobrar amb cuitara els impostos 
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EL BON MALALT 
- E m moro, perd no'us'eiitristia .. L a vida és tan caráf 
•AtTRES LLIBRES 1 SEVISTES REBUTS 
JLI f a i la poítítca, revisia. en un acte i tres quadre-s, en Vers í 
'prosa, original de Joaquina Selva. 
L a 2ramoniane, revue mensuelle de régionalisme, art et l i t te-
rature. Perpignan. 
Observaciones de un andariego en Panamá, per J. M. Blazquez 
de Pedro. Panamá.—Es tracta d'un llibre on l'autor ha recollit 
unes quantes cróniques. Cróniques escrites amb facilitat, certa 
elegáncia i , sobre tot, bonhomia. Més que una obra literária, és 
l'obra d'un home bo. Llástima que visqui tan lluny. 
Vida Catalana, revista, editada amb gust impecable, que a 
l'Havana dirigeix En Pere Itoquet. 
España, número 357, amb origináis de Gabriel Alomar, Salva-
dor Albert, César Falcón, Corpus Barga, Claudi de la Torre, Ra 
mon Armada, Antoni Espina, Paul Colin, Guillerm de Torre, E 
Díez-Canedo i altres. 
Blanco y Negro. 
Nuevo Mundo. 
Revista Catalana de Música—Número I , amb el següent su-
mari: Conceptes d'art: F. Monpou—Consideracions sobre la téc-
nica pianística: A . Ribó.—«Boris Godunow»: Josep M Pagés.—La 
catalanitat musical: L . Barberá i A. Grau. —Els organistas i la mu-
sica d'orgue a Catalunya en els segles xvn i xvm: H . Anglés, i ai-
res treballs i notície&interessants. 
L'automóbil 
E l Debate, asquerós paper reaccionan aconsella al govern que 
enviY a Barcelona a l 'Arlegui i a En Martínez Anido, 
Encara no en tenim prou de sang? 
L'automobii no és cap maquina; és un animal que menja, beu i mor. Quan li manca esséncia, es desmaia i aixó 
prova que l'automóbil é3 un ser vivent, sen-
sitiu i organitzat. 
E l eos de l'automóbil compren tres parts princí* 
país: el cap el tronc i els membres. E l cap, es diferen^ 
cia del de l'elefant per la trompa que la té molt més 
petita i pels ulls molt més grans. E l motor és l'órgan 
essencial de l'automóbil quin eos es composa unica-
ment de l'estómac. Es carnívor i es nutreix de sers 
vivents d'una raipa particular que se'n díu persones. 
E l neumátic s'assembla amb l'home polític. L'ho-
me polític és un neumátic de vent voltat de carn, i el 
neumátic és una mica de vent voltat de cautxú. 
L'home polític es desinfla i el neumátic també. Lla-
vors vé la mort segura provinent d'una neumonia. 
L'automóbil serveix per a fer malbé les carrete-
res, per a fer pols i per a aixafar gossos. 
Com a mitjá de destrucció pot rivalitzar amb els 
tramvies. Mata més poca gent, peró com que hi ha més 
automóbils el resultat és el mateix. 
Sortosament és del genere masculí, car veient-lo 
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Salvador Seguí (a) No¡ del Sucre 
líder de! Slndicalistne, assassinat el pass.at dissable 
Francisco Comas (a) Peronas 
que acompanyava al «Noi del Sucre» i;ha resulta! també mort 
- R E L A T I V I T Z A N T 
El pas per Espanya del nostre col'lega, en física i 
en matemátiques, l 'estudiós doctor Einstein amb la 
seva teoría de la relatívítat, ha portat tanta díscussió 
entre els savís que ens dedíquem al ram de les cién-
cíes exactes, o quasí exactes, o un bon tros exactes, 
que ha remogut tots els fonaments deis que en tenim 
i deis que no en teñen. 
La confusíó, més^que per res, és perqué no s'ha 
explícat ciar lo que és la seva teoría, í aíxó és lo 
que volem fer nosaltres.l 
Ja sabem lo que és A í lo que és B í ja sabetn lo 
que és llura í lo que és espai, dones l'espaí respecte 
de la llura és cora la llura respecte a la A í la A res-
pecte a la B. La llura conserva la massa í la massa 
conserva l'energía raentre l 'energía es conserví. 
X 2 - |- 2 i — H 2 
Venen a ésser la tragectória de les coses que te-
ñen raoviraent, o més ben dít acelerado, í l'acelera-
ció és raés o raenys rápida segons el grau de ve-
locítat, í d'aixó fins a la dinámica, i tant cora de I a 
X, que raultiplicat peí coeficient ens donará el re-
sultat H d'una manera relativa. 
Si ens fera párrec de les equacíons que havia tro-
bat En Zorenz i apartem els cossos de les formes sien 
físiques sien matemátiques, i ens assegurera d é l a 
dinámica de Newton, no pot ésser veritat i acceptera 
la simultaneitat deis raigs llurainosos i deis opacs, i 
ens acostera an els íenómens i ens allunyera de les 
sensacions, tindrem la relativitat de que dos són a 
dos, d'un modo també relatiu. 
La massa i les energies no són substáncia, peró 
si hi ha pau i tenint massa i tenint energies, es té. 
y, = f (cp) > , : 
que és teñir el tot i el tot no és res si el res no és tot. 
Cree que explicada la teoi ía d'aquesta manera 
concisa, clara i sense retoriques, el llegidor s'haurá 
fet cárrec de la ciencia de l'Einstein Si no és així, 
que vagi a escoltar-li unes quantes conferencies que 




Dissabte s 'estrená l 'adaptació que En Millás-Raurell ha fet al 
catalá de l'escenificació de la gran obra d'En Dostoiewsky E/s 
germans Karamazov. 
Caldría molt d'espai per a estudiar detingudament i una per 
una les figures creades peí noveMista rus a l'ensems que pro-
funditza fins a les entranyes aquest espectacle de vici í corrupció 
que ofereix la familia Karamazov. 
Són tan senceres les figures, tant la del pare com la deis filis, 
teñen totes elles tanta humanitat, que un hora sent calíred al sa-
piguer-se traslladat a la realitat. 
Els germans Karamazov, és deraés una obra valenta, raés que 
vaienta terrible, que's posa en front a tot i diu les coses peí seu 
nom. Aquesta és una qualítat molt apreciable en un teatre cora el 
nostre que no passa res que no porti la fulla. 
Si parlera de l'obra teatral en sí, és ciar que és cosa molt difí-
cil tancar díns del marc escénic figures que necessiten tant d'espai 
cora són E ls germans Karamazov. 
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L'INFANT BEN E D U C A T 
Vol seure al meu lloc, senyoreta? 
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_ No obstant la esccnificació francesa degüda an ^Eii Jacques 
Copeau i Jean Croué és, dins de les dificultats, perfecta. En Millás-
Raurell ha seguit t n un tot el camí assenyalat pels escenificadors 
Iraneesos, calgueut tan sois íer notar l'acartronament, l'amanera-
ment del llenguatge. 
La interpretació molt deñcicnt, no cal anomenar a ningú per-
qué ningú fon una excepció. Lo que cal assenyalar, és la completa 
manca de direcció notada en el quart acte. L'ensopiment deis 
.•;ctors arriba al sea grau máxim. 
En quant a la presenlació descuidada tal com d'un quant temps 
t n aquesta part es vé notant en aquesta casa. 
NOVEDADES 
Mai cap reaparició havia despertat tant d'interés com la de la 
lonuósa tiple Maria Conesa, per tant temps separada de nosaltres. 
No feu sino sortir a l'escena Maria Conesa i ja fou saludada 
amb una gran o vació, volaren uns coloms com si fossin misatgers 
de la salutació tráncame nt cordial que el públic l i retrava i un 
sens fi d'espléndits rams de flors la rodejaren, apareguent en mig 
de tanta flor, de llum i d'eiitus:asme la figura formosa, simpática 
de María Conesa que tornava totes les salutacions amb un gest 
un xic nervios, com el seu somriure que era expressiu com les 
dues perles que deis seus ulls devallaren... 
Maria Conesa, gentil amb gracia tot espiritualitat, feu una 
«Coralito» de la bonica sarguela L a niña de los besos, deliciosa. 
Tingué que repetir tots els números de música i si gran va ésser 
el seu éxit com a tiple cómica, més ho íou com a tonadillera. 
Resumint, un debut verament afortunat.un gran triomf com no 
es podia menys d'esperar. 
GOYA 
En Maiquina i TAjidaviu han portat a l'escena personatges 
histories, pero més que aix6 ío que han fet els dos poetes en Rosa 
de Francia, és portar a l'escena una anécdota picant i sentimen-
tal molt del segle xvm, i aixo els ha donat ocasió d'escriure una 
bella coHecdó de versos graciosos i vius. 
Volguer en aquesta obra descobrir la personalitat deis dos 
poetes fóra cosa del cas. Dient que és digné deis autors de E l 
Favo Real i Dama de a! miño n'hi ha ben bé prou. 
L u Rosa dr, Francia que és la reina Isabel, trobá adequada 
protagonista en Carme Oliver Cobeña que no podia estar ja més 
encertada, tal fou la teudresa i frescor que doná a la interpre-
tació. Els demés no pasi-r ren de discrets. 
La presentació for^a acceptable. 
MUS1QUERIES 
Orfeó (?ríí«'¿!«ír.—Seguint la bellá tasca que s'ha imposat 
aquest beneméri t Orícó, diumenge passat tingué lloc en el teatre 
«Eldorado» el primer deis concerts matinals. 
Estigué dedicat per complet a obres d'autors catalans. Els 
orfeonistes realitzaren una tasca tan personal com de conjunt 
realment admirable i per a ells i peí seu director el mestre 
Balcells, hi bagué grans aplaudiments i mostres d'afecte. 
—Diumenge passat a la tarda l'Orfeó de Sans que dirigeix el 
mestre Normand Joli, visita l'Orfeó Gracienc donant amb aquest 
motiu un escollit concert compost de les millors cangons populars 
catalanes. 
L'Orfeó de Sans rebé moltes demostracions de simpatía per 
part deis graciénes. 
ELS DOS RIVALS 
L'afieló a la cossa 
Imprevisió 
«El qui no ha anat a servir, no sap que és patir». 
Veritablement, l'adagi és sincer; pero no obstant, la 
vida de quartel és plena de petiteses altament hurao-
rístiques i, encara que diuen que les penes son per-
durables i les alegries passatgeres, jo puc afirmar que, 
deis dies pássats en el captiveri militar, sois recordó 
la part cómica per a no mossegar-me els llavis al pen-
sar amb la part dramática. 
Vareig éssér destinat a la capital de TAlcárria. 
Abans d'anar-hi, i per a sapiguer on tenia d'enterrar 
els tres anys més botis de la vida, vaig consultar el 
diccionari Salvat on s'hi llegeix un autógraf d'En Ro-
manones que diu «Guadalajara es la ciudad más bo-
nita de España». Alentat, dones, per les páranles del 
polític, me facturaren en un tren especial que al pas-
sar per les estacions era rebut amb aquests crits: 
Borregos! Bel Bé / 
Ja hi sóc. Que Guadalajara és la ciutat més bonica 
d'Espanya? Suposo que aixó ho devia dir el coix en 
to de broma, perqué en arribar-hi ja vareig veure que 
alió era un poblet que vivia deis militars i deis cape-
llans.^ Quina temporadeta se m'esperava, en aquell 
antipátic poblé! 
Fet i fet, s'estava més bé en el quartel que vagant 
pels carrers. Allá dintre es reia, amb aquell estol de 
xicots arrencats d'un recó de muntanya i que ni tan 
sois havien vist el tren. Un d'ells va pregar-me que 
escrigués la següent Uetra ais seus pares: 
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ELS DOS RIVALS 
L'aficló a les banyes] 
«Lo siento por el disgusto que les voy a dar, pero 
debo decirles que me he muerto y espero me manda-
rán dinero para el entierro». 
S'ha d'haver sigut soldat, per a sapiguer amb 
quina ansia s'espera el cárter. Un cátala que pocs 
dies abans d'ésser Uicenciat demaná diners a una tía 
seva, quan els Va rebre, sense ni tan sois acabar de 
llegir la lletra, ens porta a la cantina per a celebrar la 
seva propera Uibertat. Es gasta els cinc duros que li 
havien enviat i després acaba de llegir la lletra de la 
tia que deia: 
«Quan vinguis cap a casa, en lloc de venir de dret 
a la masia, passa peí poblé a pagar els cinc duros que 
dec a la tendera». 
Imagíneu-vos la cara del pobre xicot, que de re-
sultes d'aixó determina quedar-se en el quartel abans 
de Sentir els improperis de la seva tia. 
FERRAN C. 
F U T B O L 
La Federació Catalana, en un moment d'heroicitat, acordá que 
el diumenge passat es juguessin els dos partits de campionat. Es 
una decisió que no mereix repulsa, car s'ha de lloar que la Uuita 
noble a] pie camp no los prostituida o considerada nula davant 
del gabinet. 
L'Aveng i el Sans son els dos ressagats, els que's disputen un 
lloc més o menys respectable a la cua del grup A, per a no des-
consolar a l 'Español. 
Els espectadors del Barcelona somreien beatíficament primer 
o severament després al veure l'empat. S'arribá a la mitja part 
sense cap honor a registrar, car el Sans feu un goal i s'anulá per 
off-side a pesar de que aixó serví per a estirar la cara deis barce-
lonins. 
Durant la segona En Martínez en regala un peí Barcelona. La 
chance no dura, car ais pocs moments l'Oliveras els torna la p i l -
dora i l'empat seguía. Les cares ja tornaven a esllanguir-se, fins 
que un mal esperit, encarnat per En Fiera, marcá el goal més 
magistral de la tarda. Quin desbordament d'alegrial I la cara deis 
barcelonins aná arrodonint-se amb el tercer entrat per En Martí-
nez i rúltim per En Fiera. 
Els fillets de l'Aveng també amargaren l'alegria de l'Europa. 
Tota la mitja part primera era l'Aveng qui dominava, pero amb 
un domini que feia frenar ais súbdits d'En Matas. L'empat els 
acabá de trasbalsar. 
Mercés a la miopía de l 'árbrít pels off-side Aramburu, i al pres-
tigios joc de conjunt deis europeus, la segona part variá molt i 
l'Europa conquerí quatre goals més. 
HOCKEY 
Fompéia i Espanyol se les acanaren a cops de crossa. Els 
siicks tot ho tocaven menys la pilota, í creieu que és de doldre 
pels cinc jugadors que's retiraren. E l Fompeia guanyá per s a o 
de quin es dístingiren Rierola, Malaret de la davan^era i Bellver. 
En Satrústegui arbitra bé i enérgícament, donant el passaport a 
tots els que s'ho prenien massa fort. Una brigada d'aquests joves 
amb la crossa enlaire, íóra un espant pels pobres ciutadans. 
REFLI I 
N O T E S 
Carnaval és sempre negre, 
mes jo l'he passat alegre, 
ara que está tot florit, 
peró no aquí ni a Madrid 
sino a les vores del Segre. 
—Les lonts, rius, canals, rieres, 
recs í pous están ben secs. 
Si no plou, pobres pagesos! 
—Pagesos í taverners. 
Alguns pares deis de quota, 
a quins filis aímats, que están 
allá al Marroc avorrint-se, 
pregunten de tant en tant 
en cartes i telegrames: 
—Cóm us trobeu?—contestant 
en telegrames i cartes: 
—Tots, per ara, anem tirant. 
—Te íaig avinent Fomada 
que edito l'obra {Qué somos?... 
Tíndrá trenta quatre «tomos». 
Qué't sembla? 
—Una gran iomada, 
AGUILETÁ 
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—Cara!, 1 com moren!. . Els uns de la grip i 
els altres de la Star. 
— Per qué plora? 
-Perqué el sen pare la vol casar atnb un 
mico que ha servit al doctor Voronof. 
VAGIN ENTRANT. . . 
Coraencin per «La Pinacoteca» on hi canten un 
dúo d'alló més escollit, els joves artistes l'Enric C. 
Cénac i l'Anton Oilé Pinell, uns nois de bona casa 
que pinten amb guants de moda, el primer espe-
cialment. 
Ja me'n recordó ja, d'En Cénac. Es un aficionat 
ais bodegons de luxe que sap donar calitat a les coses 
que toca i que cada día ajusta millor els colors; la 
seva exposició actual és de natures mortes, tracrades 
amb molta vivor i posades damunt d'uns fondos ben 
entesos; sobresurten els quadres titulats Febrer,^ Tu-
lipes'j mimoses molís bonics, frescois de color i ben 
armónics. 
E l seu company Ollé també cerca la natura, pero 
la vol viva i esplendorosa. Co fa que corri per la costa 
brava on pot enfocar-la bé: Sol de m a t í i Sol de tarde 
a Tossa, són dues pintures que poden anar soles i 
Roures la nota ferma de la colla; com si diguessim un 
bon do de pit. 
Passin per les «Galeries Laietanes», i es toparan 
ambj dos mestres de l'art del pinzell de marca. En 
Quimet Mir i En Joanet Llimona. 
—Qui és millor, pregunten? 
No els ho sabria dir: jo no tinc gaires preferéncies 
artístiques ni culináries, m'agrada el pollastre rostit, 
la llagosta amb salsa verda i les faves ofegades; eh, 
quins tres gustos tan diferents? Dones en pintura em 
passa una cosa per l'istil; les úniques coses que no em 
passen són el cubisme i e\ bunyoltsme. 
Altrament E n Mir i En Llimona en saben un niu. 
El'primer és el pintor de la for9a i de la fantasia; 
aboca les coloraines peí broc gros i sempre amb una 
traga sorprenent, si bé devegades no es pot esbrinar 
el que ha pintat de no posar-hi al peu un rétol que 
ho digui. E n can vi En Llimona té un fer tan natural, 
tan senzill i tan corrent que els seus quadres i dibui-
xos no*necessiten retolació de cap mena, tothom els 
enten en guaitar-los només. 
En Mir,i peró, val a dir-ho, aquesta vegada ha 
tirat cap al cantó realista exposant una colla de teles 
fermes i maques com L 'afrau, E l portal i Aigues 
roges, que són fetes de má mestra. També ho són 
La padrina, Enyorament i Dolca ciutat, d'En Llimo-
na, l'artista deis dibuixos al carbó doleos i flonjos com 
la confitura casolana, 
Arribin-se ara al «Camarín», perqué l'Iu Pascual 
hi té una parada de paisatges aixerits i Uuminosos 
que porten la seva marca de fábrica i diuen l'hora en 
la qual foren executades; ei, en el bon sentit de la 
páranla! 
I vagin-se'n d'un salt a «Can Parés» on es sentirán 
enlluernats davant d'un grapat de metres de pintura 
virolada i atrevida que hi exposa En Peret Segimón. 
No el coneixen, veritat? Ja el coneixeran d'ara en-
davant; es tracta d'un jovericell de divuit anys que fa 
la seva primera exposició i que porta empenta per sis 
pintors. Es treballador, li agrada dibuixar, sent el 
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—No os podréis quejar de mí! 
L a lievor que vaig plantar 
ia ha retornat a florlrl 
color i embesteix amb grapa la figura de tamany na-
tural. Me sembla que no se li pot demanar mes; millor 
dit, cree que va massa depressa i tinc por de que cai-
guí i prengui mal. 
Ai Segimón, Segimón 
si no pares I'embranzida 
a la meitat de la vida 
ja haurás dat la volta al món. 
C. AK nó 
aj^l duc d'Almodovar del Valle, ha emprés una campanya con-
Jtra les substancies 'estupefaccitntes, o sia la morfina i dro-
gues similars que, segons En Rubén Darío 
aparten el mal 
per tornar al mal 
per medí del paradís 
artificial. 
2* Si vé1 a Barcelona, a pesar de les razies superficials de |la 
guarda fomentadora del desordre, l i indicarem eaus i on es pot 
adquirir el tóxic per quilos. 
Demés: volen res més estupefaccientt que el mateix ministre 
de Governacio? 
"P?! senyor Raventós, al cap hí deu teñir en contes de cervell, 
coca de Vilafranca. D'altra manera no es compren que l'altre 
dia, al rebre ais periodistes i dona'ls-hi compte de la situació de 
Barcelona, al dir-los-hi que hi havia un guárdia civil lerit, afegís: 
Pero aixó no té importancia... 
Caram, senyor Raventós, en quin país estem que la vida d'un 
home no té importancia? 
«o* 
^Jo l i sembla, senyor governador, que és molt estrany el fet de 
que ningú es presentés a reclamar el cadáver del «Noi del 
Sucre>? I la familia? 
Quines coses passen a Barcelona, Mare de Déu! 
- , < o 
L / Passat dimarts Barcelona sigué una ciutat morta. Ni vehícles, 
ni teatros, ni cafés gaireW. A la plaga de Catalunya s'hi reu-
niren uns quants milers d'óbrers. La seva actitut, pacífica, era 
terrible pe rqué significava que déls seus designis depenia la vida 
de la ciutat. 
I és que sense «Stars» també es pot fer feina. 
Ja s'acosta l'estiu, el propulsor de la mandra, l'abrandador deis instints, l'arcabot deis poetes carrinclons que's desperten com 
les cigales. 
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El cavall algos.—No hi ha htunanitatl L'unic que estáfgras i llustrós é s ell. 
Sabem qui ja té segurs dotze premis en metálic anant a mitges 
amb el jurat «descalificador», 
I a térra catalana s'esquerda de tanta sequedat. Els que la con-
reuen vaticinen mal temps i no veuen altra té r ra de promisió 
que la de fora menys ingrates i mancades de bragos com la Venus 
de Milo. 
La naturalesa amb les seves rebequeries ens nega l 'existéncia 
de Déu, car no es pot concebir que els terrossos siguin maons i e'n 
el Nord de Franca les inundacions no paren de fer estralls. 
oOo 
T Tna revista científica francesa contesta a un taverner de Girón a 
donant-li diferentes receptes per a fer un líquit que sembli 
v i . La barra d'aquest falsificador ja traspasa els límits de la pru-
dencia, 
Abans ens consolava el pensar que l'aigua que s'hi tirava no 
podía fer mal, pero aixó deis polvets i de les gotetes, ja ens fa 
recelar més. 
oOo 
"Pn Manuel Ribé, l'home més xarmant de la casa de la Vila, ha 
sigut anOmenat peí reí gentil-hombre de entrada. 
Vaja una sorUda\ 
En Ribé que de perfil 
ja era l'home més gentil, 
s'ho haurá pres com una broma 
el que el fessin"gentil-homel 
I-Jan sigut solemnialment inauguráis els edificis de r«Escola Bai 
xeras» i r«Escola de la Farigola», aquesta a Vallcarca, les 
dues pr ímeres graduades de l'Ajuntament que teñen cara i ulls-
La premsa diaria ha tingut ocasió de bombejar a |una pila de 
gent amb motíu de les dites inauguracíons. 
Nosaltres, no tenim més que unjpetit couientari a fer. 
Ja era hora! 
Radium; Si Einstein es digués E.nesteín com vosté diu, podría 
passar, pero ara ni amb rodes.—Raíel Massip:Faci's carree de que 
és forga innocent. No vol dir que no estigui bé, pero una altra co-
seta laria més per casa. Treballi poc a poc procurant desfer-s.e d'a-
quells, díguem-ne vicís, propis en tot novell. Resten claretat al pen-
sament i malmeten la forma. I per a acabar, íaci coses curtes.— 
E. Plana: No ínteressá.—Diógenes: Vosté está en lo cert. Envi'í de 
nou si lí plau, pero molt curt. —F . Sítjes Padrosa: El treball de 
vosté és sentit, hi ha coses que están íorga bé, pero es repetcix-
no és prou ciar. Sintetitzi, donguí una rápida impressió del seu 
sentiment i procurare ín complaure'l. 
Impremía L'Esqnella I La Campana :-: Garre» de l'Olm, 8. Barcelou» 
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